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Для управления организацией, оценки ее финансового положения 
и результатов финансово-хозяйственной деятельности со стороны ор-
ганов государственного контроля, вышестоящих организаций, учре-
дителей, банков и кредиторов нужна экономическая информация о 
состоянии управляемого объекта. Одним из основных источников та-
кой информации является бухгалтерская отчетность. 
Изучение бухгалтерской отчетности является завершающим эта-
пом подготовки специалистов с высшим экономическим образовани-
ем. Она основывается на знаниях студентами таких курсов, как «Бух-
галтерский финансовый учет в промышленности», «Налоги и налого-
обложение». 
Основной целью данного практикума является помощь студентам 
в изучении сущности, принципов и методики составления финансо-
вой отчетности, ее представления и утверждения. 
Предложенные в практикуме задания позволят студентам: 
 усвоить экономическую сущность отчетности, ее роль в управ-
лении организацией; 
 определить качественные характеристики отчетности; 
 изучить состав бухгалтерской отчетности; 
 рассмотреть этапы подготовительных работ по составлению го-
довой отчетности; 
 усвоить содержание и порядок составления форм финансовой 
отчетности; 
 изучить порядок рассмотрения, утверждения и представления бух- 
галтерской отчетности. 
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность» студент должен уметь самостоятельно составлять теку-
щую и годовую бухгалтерскую отчетность, производить взаимоувяз-




ПЛАНЫ, ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ,  
ЗАДАЧИ, ТЕСТЫ 
 




1. Сущность отчетности и ее место в управлении организацией. 
2. Задачи бухгалтерской отчетности. 
3. Принципы ведения бухгалтерского учета и составления отчет-
ности. 
4. Государственное регулирование отчетности в Республике Бела-
русь. 
5. Классификация бухгалтерской отчетности. 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Дайте определение отчетности. 
2. Определите назначение бухгалтерской отчетности. 
3. Каково место отчетности в управлении организацией? 
4. Назовите основные задачи бухгалтерской отчетности. 
5. В чем заключается сущность принципа непрерывности деятель- 
ности организации? 
7. В чем заключается сущность принципа обособленности? 
8. В чем заключается сущность принципа начисления? 
9. В чем заключается сущность принципа соответствия доходов и 
расходов организации? 
10. В чем заключается сущность принципа правдивости отчетной 
информации? 
11. В чем заключается сущность принципа преобладания экономи-
ческого содержания над формой? 
12. В чем заключается сущность принципа осмотрительности? 
13. В чем заключается сущность принципа нейтральности? 
14. В чем заключается сущность принципа полноты отчетной ин-
формации? 
15. В чем заключается сущность принципа понятности? 
16. В чем заключается сущность принципа сопоставимости? 
17. В чем заключается сущность принципа уместности? 
18. Назовите признаки классификации отчетности. 
19. Как подразделяется отчетность в зависимости от содержания и 
источников получения отчетных данных? 
20. Определите назначение оперативной отчетности. 
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21. Определите назначение бухгалтерской отчетности. 
22. Определите назначение статистической отчетности. 
23. Определите назначение налоговой отчетности. 
24. Как подразделяют отчетность в зависимости от пользователей? 
25. Каково предназначение внутренней бухгалтерской отчетности? 
26. Каково предназначение бухгалтерской внешней отчетности? 
27. Как подразделяется отчетность по периодичности составления? 
28. Как подразделяется отчетность по степени обобщения данных? 
29. В чем заключается государственное регулирование отчетностью? 
30. Определите роль Международных стандартов бухгалтерской от- 
четности. 
31. Назовите задачи Международных стандартов бухгалтерской от- 
четности. 
32. В чем состоит процедура разработки Международных стандар-





Выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 
предложенных ниже. 
 





а) непрерывности деятельности организации; 
б) значимости; 
в) осмотрительности; 
г) соответствия доходов и расходов; 
д) доверия. 
 





















4. Кто осуществляет государственное регулирование бухгалтерского 




а) Президент Республики Беларусь; 
б) руководитель организации; 
в) Национальное собрание Республики Беларусь; 
г) Национальный банк Республики Беларусь; 
д) главный бухгалтер. 
 
5. Какой принцип составления отчетности гласит, что учетная  
оценка активов и доходов организации не должна быть завышена, а 








6. Какой принцип составления отчетности гласит, что содержаща-
яся в отчетности информация может использоваться для принятия 







































а) на усмотрение руководителя; 
б) в долларах США; 
в) в национальной валюте. 
 
 
Тема 2. Отчетный период. Подготовительные работы  




1. Понятие отчетного периода. 




3. Порядок проведения инвентаризации перед составлением годо-
вой бухгалтерской отчетности. 
4. Этапы работы по составлению годовой бухгалтерской отчетности. 
5. Исправление данных периодической и годовой отчетности. 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Что такое учетный цикл? 
2. Что понимается под отчетным периодом? 
3. Что считается отчетным периодом для вновь созданной органи-
зации? 
4. Что считается отчетным периодом для ликвидированной (реор-
ганизованной) организации? 
5. Каков срок представления годовой бухгалтерской отчетности? 
6. Каков срок представления месячной бухгалтерской отчетности? 
7. Каков срок представления квартальной бухгалтерской отчетности? 
8. В какие сроки проводится инвентаризация статей баланса перед 
составлением годовой отчетности? 
9. Раскройте порядок проведения инвентаризации активов органи-
зации. 
10. Раскройте порядок проведения инвентаризации задолженности 
(дебиторской, кредиторской) организации. 
11. На какую дату проводится переоценка основных средств и от-
ражение ее результатов? 





Задача 2.1. На основании хозяйственных операций унитарного пред- 
приятия «Малевичи» (таблица 1) определите типы изменений объек-
тов бухгалтерского учета под влиянием хозяйственных операций,  
проставив знаки в соответствующих графах. 
 









Оприходована из производства готовая продукция 8 425,0   
Оприходованы товары от поставщика 10 200,0   
Перечислено с расчетного счета организации постав-
щикам за поставленные материалы 10 200,0   
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Получены по чеку деньги в кассу с расчетного счета 150,0   
Поступили платежи на расчетный счет от покупателей 1 298,5   
Начислена зарплата руководителю И. И. Иванову 73,0   
Списаны материалы на строительство объекта (строи-
тельство производится хозяйственным способом) 1 462,0   
Оплачена кредитом банка задолженность перед по-
ставщиком за полученные материалы 47 600,0   
Произведена дооценка объектов основных средств 2 831,0   
Зачислена прибыль в резервный капитал 1 200,0   
Внесены учредителем основные средства в счет фор-
мирования уставного капитала 1 470,0   
Перечислен налог на прибыль 400,0   
Произведены удержания подоходного налога из зара-
ботной платы работников 192,0   
Списана себестоимость реализованной продукции 800,0   
Переданы безвозмездно основные средства сторонней 
организации 2 500,0   
Депонирована зарплата работников организации 620,0   
Из кассы выдана зарплата работникам 1 000,0   
Выдано из кассы под отчет заведующему складом  
П. П. Петрову 110,0   
За счет нераспределенной прибыли начислены диви-
денды владельцам акций 80,0   
Начислен налог на добавленную стоимость с выручки 
от реализации продукции 1 000,0   
 
Задача 2.2. Произведите группировку имущества унитарного пред- 
приятия «Малевичи» по состоянию на 1 февраля на основании дан-
ных таблицы 2. 
 









Производственное здание 28 450,0   
Сырье и материалы на складе 16 240,0   
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Готовая продукция 23 500,0   
Компьютеры 7 860,0   
Спецоснастка и спецобувь 6,0   
Задолженность работников по ссудам сро-
ком погашения до 1 года 2 450,0   
Нематериальные активы 920,0   
Полуфабрикаты 4 280,0   
Оборудование, требующее монтажа 15 615,0   
Задолженность покупателей за оказанные 
услуги (сроком погашения до 1 года) 18 000,0   
Лицензия на осуществление розничной тор-
говли 1 000,0   
Краткосрочные финансовые вложения 1 800,0   
Автомобиль легковой 9 860,0   
Задолженность подотчетных лиц по полу-
ченным авансам 945,0   
Незавершенные капитальные вложения 11 475,0   
Расходы незавершенного производства про-
дукции 17 470,0   
Расходы будущих периодов 695,0   
Денежные средства в кассе организации 2,0   
Итого    
 
Задача 2.3. Произведите группировку имущества по совокупности 
имущественных прав собственности и кредиторов унитарного пред-
приятия «Малевичи» по состоянию на 1 февраля на основании дан-
ных таблицы 3. 
 
Таблица 3  –  Исходные данные для группировки капитала 







Задолженность по платежам в бюджет 8 219,0   
Уставный капитал 25 263,0   
Векселя выданные (к уплате) 7 600,0   
Резерв на оплату отпускных 6 739,0   
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Око нчание таблицы 3  







Задолженность работникам по начисленной 
зарплате 15 860,0   
Резервный капитал 11 928,0   
Авансы, полученные от покупателей за ре-
ализованную продукцию 4 021,0   
Задолженность организации по депониро-
ванной зарплате 460,0   
Краткосрочные кредиты банка 5 000,0   
Нераспределенная прибыль отчетного года 823,0   
Долгосрочные финансовые вложения 11 200,0   
Резерв по сомнительным долгам 1 865,0   
Целевые финансирования и поступления 8 200,0   
Задолженность органам социального стра-
хования и обеспечения 6 070,0   
Долгосрочные кредиты банка 35 000,0   
Краткосрочный заем, полученный от дру-
гой организации 12 320,0   
Итого    
 
Задача 2.4. Определите вид задолженности, возникающей на уни-
тарном предприятии «Малевичи» по хозяйственным операциям на  
1 марта (таблица 4). 
 












Задолженность разным организациям за оказанные 
услуги (отопление, энергия и др.) 1 76,0   
Начислен налог на прибыль 1 850,0   
Задолженность поставщика по выданному авансу под 
поставку строительных материалов 10 000,0   
Задолженность организации по депонированной зар-
плате 460,0   
Задолженность подотчетного лица по средствам, по-
лученным на командировочные расходы 945,0   
Начислены дивиденды учредителям 16 000,0   
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Задолженность работников по беспроцентным ссудам 2 450,0   
Получен долгосрочный кредит банка под строи- 
тельство 3 5000,0   
Начислен НДС с выручки от реализации продукции 1 669,0   
Задолженность учредителей по взносам в уставный 
капитал 6 200,0   
Удержан из зарплаты производственных рабочих  
подоходный налог 4 700,0   
Задолженность покупателей за реализованную про-
дукцию 18 000,0   





Выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 
предложенных ниже. 
 




а) совокупность учетных операций, которые осуществляются в 
определенной последовательности на протяжении отчетного периода; 
б) способ экономической группировки в денежном измерении на 
определенную дату данных об имуществе организации и имуще-
ственных правах на него со стороны учредителей и кредиторов; 
в) действие или событие, подлежащее отражению в бухгалтерском 
учете и приводящее к изменению активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов или расходов. 
 
2. В какой последовательности совершаются подготовительные 








б) инвентаризация активов, переоценка основных средств, состав-
ление отчетности; 
в) инвентаризация активов и обязательств, переоценка основных 
средств, составление отчетности. 
 




а) собирательно-распределительные, сопоставляющие, калькуляци- 
онные, финансово-результативные; 
б) сопоставляющие, собирательно-распределительные, калькуляци- 
онные, финансово-результативные; 
в) собирательно-распределительные, калькуляционные, сопостав-
ляющие, финансово-результативные; 
г) собирательно-распределительные, сопоставляющие, финансово-
результативные, калькуляционные. 
 




а) переоценка основных средств, инвентаризация основных средств, 
отражение операций по переоценке основных средств в учете, состав- 
ление отчетности; 
б) переоценка основных средств, отражение операций по переоценке 
основных средств в учете, инвентаризация основных средств, состав-
ление отчетности; 
в) инвентаризация основных средств, переоценка основных средств, 
отражение операций по переоценке основных средств в учете, состав- 
ление отчетности; 
г) инвентаризация основных средств, переоценка основных средств, 
составление отчетности, отражение операций по переоценке основ-
ных средств в учете. 
 




а) закрытие субсчетов к счетам 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности» и 91 «Прочие доходы и расходы»; 
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б) закрытие счета 99 «Прибыли и убытки»; 
в) составление форм отчетности, включая бухгалтерский баланс. 
 




а) путем составления сличительной ведомости; 
б) путем составления акта сверки; 
в) путем составления акта инвентаризации. 
 
7. По состоянию на какую дату проводится инвентаризация основ-




а) на 1 октября; 
б) на 1 ноября; 
в) на 1 декабря; 
г) на 1 января. 
 
8. По состоянию на какую дату проводится инвентаризация денеж- 




а) на 1 октября; 
б) на 1 ноября; 
в) на 1 декабря; 
г) на 1 января. 
 




а) первый квартал года; 
б) второй квартал года; 
в) первый и второй квартал года. 
 






а) период с 1 января по отчетный месяц; 
б) период с 1 января по отчетную дату; 
в) период с 1 по 30 (31) число отчетного месяца. 
 
 




1. Бухгалтерский баланс: определение, классификация, принципы 
составления. 
2. Структура и содержание отчета о прибылях и убытках. 
3. Структура и содержание отчета об изменении собственного ка-
питала. 
4. Структура и содержание отчета о движении денежных средств. 
5. Структура и содержание отчета об использовании целевого фи-
нансирования. 
6. Примечание к годовому отчету, его назначение и содержание. 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Раскройте содержание и оценку статей бухгалтерского баланса. 
2. Назовите принципы формирования бухгалтерского баланса. 
3. Назовите виды бухгалтерских балансов. 
4. Определите структуру бухгалтерского баланса, назовите источ-
ники информации для его составления и проверки. 
5. Раскройте содержание отчета о прибылях и убытках, порядок 
его составления. 
7. Раскройте источники информации для составления отчета о 
прибылях и убытках. 
6. Какую информацию отражает отчет об изменении собственного 
капитала, порядок его составления? 
7. Какую информацию отражает отчет о движении денежных средств, 
порядок его составления? 
8. Какую информацию содержит отчет об использовании целевого 
финансирования? 
9. Что раскрывают примечания к годовому отчету? 
10. Изложите содержание и порядок составления форм внутриси-






Задача 3.1. На основании условных данных сальдовой ведомости 
(приложение А) и расшифровок по счетам 68 «Расчеты с бюджетом 
по налогам и сборам» и 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми» (приложения Б, В) составьте бухгалтерский баланс. 
 
Задача 3.2. Используя данные таблицы 5, выполните следующее: 
1. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные опера-
ции по учету реализации продукции, прочих доходов и расходов. 
2. Проведите реформацию бухгалтерского баланса. 
3. Заполните отчет о прибылях и убытках. 
 
Таблица 5  –  Информация для заполнения отчета о прибылях и убытках, млн р. 
Показатели 201_ г. 201_ г. 
1. Выручка от реализации продукции 666 030 244 931 
2. Налоги с выручки согласно законодательству 197 830 40 230 
3. Себестоимость реализуемой продукции 308 962 170 267 
4. Управленческие расходы 28 412 12 680 
5. Расходы на реализацию 10 270 2 450 
6. Прочие доходы по текущей деятельности 241 517 62 978 
7. Прочие расходы по текущей деятельности 245 098 64 719 
8. Выбытие основных средств и других долгосроч-
ных активов:   
доходы 1 709 694 
расходы 1 693 1 065 
9. Полученные организацией доходы по финансо-
вой деятельности:   
от курсовой разницы 94 418 18 766 
прочие доходы 445 463 
10. Расходы по финансовой деятельности:   
проценты к уплате 11 476 – 
курсовые разницы 165 523 18 524 
11. Налог на прибыль 2 358 944 
 
Задача 3.3. На основании нижеприведенных данных заполните от-
чет об изменении собственного капитала. 
Сальдо на конец 20__ г. по счетам: 
 80 «Уставный капитал» – 652 000 р.; 
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 82 «Резервный капитал» – 163 050 р.; 
 83 «Добавочный капитал» – 70 450 020 000 р.; 
 84 «Нераспределенная прибыль» – 1 502 023 000 р. 
В 2012 г. уставный капитал и резервный капитал не изменялись. 
Добавочный капитал за счет переоценки основных средств увеличил-
ся на 17 300 023 000 р., за счет переоценки незавершенного производ-
ства – на 620 000 000 р. Нераспределенная прибыль увеличилась на 
3 250 010 000 р. 
В 20__ г. в добавочный капитал было направлено за счет переоценки 
основных средств 226 075 012 300 р., переоценки незавершенного 
производства – 12 128 011 200 р. Использовано добавочного капитала 
на переоценку долгосрочных активов на сумму 100 341 003 000 р. 
Нераспределенная прибыль увеличилась на 9 163 011 200 р. 
 
Задача 3.4. Составьте отчет о движении денежных средств, используя 
следующие данные: 
1. Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало года 
определите по данным оборотной ведомости (приложение А). 
2. За отчетный период поступили денежные средства: 
 выручка от реализации продукции (работ, услуг) – 633 242 млн р.; 
 выручка от продажи основных средств – 29 млн р.; 
 краткосрочные кредиты под краткосрочные активы – 208 956 млн р.; 
 краткосрочные займы под краткосрочные активы – 460 млн р.; 
 долгосрочные кредиты под основные средства – 30 388 млн р.; 
 возврат предоставленных займов – 4 218 млн р.; 
 возврат предоплаты за материалы – 665 млн р.; 
 приход денежных средств в кассу – 634 млн р.; 
 возврат из бюджета НДС – 5 177 млн р.; 
 выручка от продажи валюты – 87 399 млн р.; 
3. Направлено денежных средств: 
 на оплату оборудования – 19 486 млн р.; 
 на оплату транспорта – 8 530 млн р.; 
 на оплату электроэнергии, газа – 28 015 млн р.; 
 поставщикам материалов – 310 143 млн р.; 
 на оплату расходов по аренде – 2 003 млн р.; 
 расходы от операций с иностранной валютой – 290 391 млн р.; 
 погашение краткосрочных займов под оборотные средства – 
202 279 млн р.; 
 погашение краткосрочных кредитов под оборотные средства – 
2 999 млн р.; 
 погашение долгосрочных кредитов под основные средства – 
8 440 млн р.; 
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 проценты по долгосрочным кредитам – 3 233 млн р.; 
 погашение займов – 10 138 млн р.; 
 погашение процентов по займам – 2 169 млн р.; 
 уплачены дивиденды акционерам – 4 906 млн р.; 
 зачислено на депозитные счета – 132 млн р.; 
 расходы по оплате труда – 60 233 млн р.; 
 расчеты с персоналом – 1 518 млн р.; 
 расчеты по налогам и сборам – 13 930 млн р.; 
 прочие выплаты по текущей деятельности – 1 147 млн р. 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец года опре-





Выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 
предложенных ниже. 
 




а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет о движении денежных средств; 
г) отчет об изменении собственного капитала. 
 





а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет о движении денежных средств; 
г) отчет об изменении собственного капитала; 
д) примечание к отчетности. 
 






а) в разделе «Долгосрочные активы»; 
б) в разделе «Краткосрочные активы»; 
в) в разделе «Собственный капитал»; 
г) в разделе «Долгосрочные обязательства»; 
д) в разделе «Краткосрочные обязательства». 
 




а) в разделе «Долгосрочные активы»; 
б) в разделе «Краткосрочные активы»; 
в) в разделе «Собственный капитал»; 
г) в разделе «Долгосрочные обязательства»; 
д) в разделе «Краткосрочные обязательства». 
 




а) в разделе «Долгосрочные активы»; 
б) в разделе «Краткосрочные активы»; 
в) в разделе «Собственный капитал»; 
г) в разделе «Долгосрочные обязательства»; 
д) в разделе «Краткосрочные обязательства». 
 





а) по первоначальной стоимости; 
б) по рыночной стоимости; 
в) по остаточной стоимости. 
 




а) сальдо по незакрытым счетам; 
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б) итоговые обороты по счетам (по дебету и кредиту) за месяц; 
в) выборочные остатки по отдельным счетам. 
 




а) уставный капитал организации; 
б) задолженность организации перед поставщиками за материалы; 
в) задолженность организации перед банком по кредитам. 
 





а) главная книга; 
б) регистры аналитического учета; 
в) регистры синтетического учета; 
г) первичные документы. 
 




а) о прибыли (убытках) организации; 
б) о формировании финансового результата деятельности органи-
зации; 
в) об использовании прибыли организации. 
 




а) за месяц; 
б) за квартал; 
г) за год; 
д) нарастающим итогом с начала года. 
 






а) Выручка – Налоги – Себестоимость продукции; 
б) Выручка – Себестоимость продукции; 
в) Выручка – Себестоимость продукции – Управленческие расхо-
ды и расходы на реализацию. 
 




а) Выручка – Налоги – Себестоимость продукции; 
б) Выручка без налогов – Себестоимость продукции – Управленче-
ские расходы и расходы на реализацию; 
в) Выручка – Себестоимость продукции – Управленческие расходы. 
 





а) Доходы – Расходы; 
б) Выручка – Себестоимость; 
в) не рассчитывается. 
 





а) Прибыль от реализации продукции + Прибыль по инвестицион-
ной деятельности + Прибыль по финансовой деятельности; 
б) Прибыль по текущей деятельности + Прибыль по инвестици-
онной деятельности + Прибыль по финансовой деятельности; 
в) Прибыль от реализации продукции + Прибыль по инвестицион-
ной и финансовой деятельности. 
 







а) с готовой продукцией; 
б) с материалами; 
в) с основными средствами; 
г) с облигациями. 
 





а) с товарными знаками; 
б) с материалами; 
в) с основными средствами; 
г) с облигациями. 
 





а) с материалами; 
б) с основными средствами; 
в) с облигациями; 
г) с акциями других акционерных обществ. 
 
19. Что является источником информации для заполнения отчета о 




а) главная книга; 
б) машинограммы по счетам 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности», 99 «Прибыли и убытки»; 
в) машинограммы по счетам 90 «Доходы и расходы по текущей де- 
ятельности», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки»; 
г) отчет о прибылях и убытках за прошлый отчетный период; 


















а) чистая прибыль; 
б) выручка от реализации; 
в) целевое финансирование. 
 




а) Активы организации – Обязательства; 
б) Активы организации + Обязательства; 
в) Доходы организации – Расходы; 
г) Активы организации – Расходы. 
 
23. С какими формами отчетности сопоставляются данные отчета 




а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет о движении денежных средств; 
г) отчет о затратах на производство. 
 
















а) о поступивших денежных средствах и их использовании; 
б) о денежных потоках организации по видам деятельности; 
в) о денежных потоках организации по текущей и прочей деятель-
ности. 
 
26. Что показывают данные отчета о движении денежных средств 




а) их движение в национальной валюте; 
б) их движение и остаток в национальной валюте; 
в) их движение и остатки в национальной и иностранной валюте. 
 
27. Какой метод составления отчета о движении денежных средств, 









28. В какой оценке составляется отчет о движении денежных средств, 




а) в национальной валюте; 
б) в национальной и иностранной валюте; 
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в) в иностранной валюте в пересчете по курсу Национального бан-
ка Республики Беларусь на отчетную дату. 
 
29. С какими формами отчетности сопоставляются данные отчета 




а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет об изменении собственного капитала; 
г) отчет о состоянии расчетов. 
 
 




1. Сроки хранения периодической и годовой отчетности. 
2. Лица, ответственные за организацию хранения бухгалтерских 
документов, регистров и отчетности. 
3. Порядок хранения и сдачи форм отчетности в архив. 
4. Адреса представления бухгалтерской отчетности организаций. 
5. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности. 
 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Кому представляется бухгалтерская отчетность? 
2. В каком составе представляется отчетность при ликвидации ор-
ганизации? 
3. Кто является ответственным за хранение годовой бухгалтерской 
отчетности? 
4. В какой период подлежит утверждению отчетность организации? 
5. В какие сроки подлежит хранению годовая отчетность органи-
зации? 
6. В какие сроки подлежит хранению текущая отчетность органи-
зации? 
7. Определите роль аудиторского заключения. 
8. Какие вы знаете виды аудиторского заключения? 
9. Для каких организаций ежегодное проведение аудита достовер-
ности отчетности является обязательным? 
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10. В каких случаях аудиторская организация не имеет права про-

















а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет об изменении собственного капитала; 
г) отчет о движении денежных средств. 
 




а) руководитель организации; 
б) главный бухгалтер; 
в) руководитель и главный бухгалтер. 
 




а) 3 года; 
б) 5 лет; 










а) по составу промежуточного отчетности; 
б) по составу годовой отчетности; 
в) по усмотрению организации. 
 









7. Как изменится итог баланса, если при проверке отчетности об-




а) итог не изменится; 
б) итог увеличится; 
в) итог уменьшится. 
 
 
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Задача 1. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции, откройте схемы счетов, сделайте разноску, определите  
сальдо по счетам на конец отчетного периода и составьте бухгалтер-
ский баланс. Задачу необходимо выполнить в следующем порядке: 
1.1. Составить схемы счетов 01, 02, 10, 18, 20, 43, 51, 60, 62, 68, 69, 







Таблица 6  –  Исходная информация для открытия схемы счетов, млн р. 
Счет Сумма Счет Сумма 
01 27 480 62 332 
02 10 911 68 104 
10 649 69 25 
18 – 70 960 
20 1 510 80 1 200 
43 169 84 16 979 
51 8 90 – 
60 987   
 
1.2. Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные за 
отчетный месяц хозяйственные операции: 
Операция 1. Списан объект основных средств по причине полной 
амортизации первоначальной стоимостью 3 200 млн р. 
Операция 2. Поступили материалы от поставщика на сумму  
650 млн р., ставка НДС – 20%. 
Операция 3. Оприходована из основного производства готовая про- 
дукция в плановой оценке на сумму 1 380 млн р. 
Операция 4. Списана разница между фактической и плановой сто- 
имостью готовой продукции в сумме 70 млн р. 
Операция 5. С расчетного счета оплачено поставщику за постав-
ленные материалы (сумму определить по данным операции 2). 
Операция 6. Отгружена со склада покупателю продукция по фак-
тической стоимости на сумму 1 450 млн р. 
Операция 7. Предъявлен счет покупателю за реализованную про-
дукцию по отпускным ценам без НДС на сумму 1 650 млн р., ставка 
НДС – 20%. 
Операция 8. Начислены налоги от доходов по текущей деятельно-
сти согласно законодательству (сумму определить расчетным путем). 
Операция 9. Отражен финансовый результат по текущей деятельно-
сти (сумму определить расчетным путем). 
Операция 10. Принят к зачету НДС по поступившим материалам 
(сумму определить расчетным путем). 
Операция 11. Списан финансовый результат от реализации продук-
ции (сумму определить расчетным путем). 
 
1.3. Сделать разноску хозяйственных операций за месяц в схемы 




1.4. Составить оборотно-сальдовую ведомость и на основе ее дан-
ных заполнить бухгалтерский баланс. 
 
Задача 2. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции, откройте схемы счетов, сделайте разноску, определите 
сальдо по счетам на конец отчетного периода и составьте бухгалтер-
ский баланс. 
Остатки по счетам на 31.12.20__ г. представлены в таблице 7. 
 
Таблица 7  –  Остатки по счетам бухгалтерского учета, млн р. 
Номер счета Дебет Кредит 
01 25 348  
02  12 201 
04 8 200  
05  2 100 
08 11 300  
10/1 6 210  
10/5 3 400  
16 2 500  
43 10 850  
50 35  
51 12 140  
60  6 530 
68  4 250 
69  2 100 
70  14 150 
80  23 450 
83  15 202 
 
За январь 20__ г. были сделаны следующие хозяйственные операции: 
Операция 1. Поступили материалы от поставщиков на сумму 
12 400 млн р., ставка НДС – 20% 
Операция 2. Оплачена с расчетного счета поставщикам сумма  
9 150 млн р. 
Операция 3. Выпущена из производства и оприходована готовая 
продукция по фактической себестоимости на сумму 43 450 млн р. 
Операция 4. Отгружена покупателям готовая продукция по факти-
ческой себестоимости на сумму 44 250 млн р., по продажным ценам 
без НДС на сумму 56 420 млн р., ставка НДС – 20%. 
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Операция 5. На расчетный счет поступили платежи от покупателей 
за отгруженную продукцию в полном объеме. 
Операция 6. Погашена задолженность перед бюджетом в сумме 
4 250 млн р. 
Операция 7. Реализованы основные средства: первоначальная сто- 
имость – 25 млн р., сумма начисленной амортизации – 4 млн р. Про-
дажная стоимость без НДС – 27 млн р., ставка НДС – 20%. 
Операция 8. Начислена заработная плата аппарату управления в 
сумме 50 млн р. 
Операция 9. Произведены отчисления от начисленной заработной 
платы. 
Операция 10. Списаны материалы на производство готовой про-
дукции на сумму 15 400 млн р. 
Операция 11. Начислена заработная плата за производство про-
дукции в сумме 19 600 млн р. 
Операция 12. Произведены отчисления от заработной платы в со-
ответствии с действующим законодательством. 
Операция 13. В конце месяца закрыты соответствующие счета и 
составлен баланс на 1 февраля. 
 
Задача 3. Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтер-
ского учета, заполните отчет о прибылях и убытках. 
В отчетном периоде были совершены следующие операции: 
Операция 1. Производственное предприятие отгрузило продукцию 
по фактической себестоимости на сумму 21 500 млн р., по отпускным 
ценам с НДС на сумму 30 360 млн р., ставка НДС – 20%. 
Операция 2. Были понесены следующие расходы, связанные с реа-
лизацией продукции: 
 начислено рекламным агентством в сумме с НДС 12 млн р., став-
ка НДС – 20%; 
 списаны материалы для упаковки готовой продукции – 6 млн р.; 
 начислена заработная плата работникам отдела сбыта в сумме  
26 млн р.; 
 произведены отчисления от начисленной заработной платы (сум- 
му определить). 
Операция 3. Были понесены следующие расходы, связанные с со-
держанием аппарата управления: 
 начислена заработная плата работникам аппарата управления в 
сумме 45 млн р.; 




 начислена амортизация здания офиса – 15 млн р.; 
 начислена амортизация по программному обеспечению – 8 млн р. 
Операция 4. В результате инвентаризации готовой продукции бы-
ли выявлены ее излишки в сумме 8 млн р. 
Операция 5. Начислены штрафные санкции за нарушение условий 
договоров покупателями в сумме 36 млн р. 
Операция 6. Уплачены штрафные санкции за нарушение условий 
договоров поставщикам в сумме 18 млн р. 
Операция 7. Реализованы материалы по фактической себестоимо-
сти в сумме 89 млн р., по отпускным ценам с НДС – 132 млн р., ставка 
НДС – 20%. 
Операция 8. Реализованы основные средства: первоначальная стои-
мость – 47 млн р., остаточная – 40, продажная с НДС – 57 млн р., 
ставка НДС – 20%. 
Операция 9. Начислены проценты, подлежащие к уплате за поль-
зование кредитами, в сумме 6 млн р. 
Операция 10. Отражаются положительные курсовые разницы –  
3 млн р. 
Операция 11. Начислена сумма налога на прибыль – 12 млн р. 
 
Задача 4. По данным бухгалтерского баланса (таблица 8) опреде-
лите и отразите в системе счетов хозяйственные операции, произве-
денные за отчетный период. 
 



















1 900 1 600 уставный капитал 3 100 3 100 
нематериаль-
ные активы 





800 800 чистая прибыль от- 
четного периода 
200 400 
Итого по разделу 1   Итого по разделу 3   
2. Краткосрочные 
активы 
  4. Долгосрочные обя- 
зательства 
3 000 3 000 
Запасы 2 800 2 840 Итого по разделу 4   
В том числе:   5. Краткосрочные 
обязательства: 
  
материалы 700 350 краткосрочные 
кредиты 
1 040 1 040 
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80 1270 кредиторская за-
долженность 
2 260 2 800 
готовая про-
дукция 




200 – поставщикам и 
подрядчикам 




3 100 4 300 по налогам и сбо-
рам 
150 150 
Денежные средства 900 900 по социальному 
страхованию 
60 200 
Итого по разделу 2   по оплате труда 250 650 
   прочим кредито-
рам 
100 100 
   Итого по разделу 5   
БАЛАНС   БАЛАНС   
 
Задача 5. По данным бухгалтерского баланса (таблица 9) опреде-
лите и отразите в системе счетов хозяйственные операции, произо-
шедшие за отчетный период. 
 



















1 600 2 120 уставный ка-
питал 
2 100 2 100 
нематериаль-
ные активы 
300 300 добавочный 
капитал 















Итого по разделу 1   Итого по разделу 3   
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  4. Долгосрочные 
обязательства 
3 000 3 000 
Запасы 2 800 3 604 Итого по разделу 4   
В том числе:   5. Краткосрочные 
обязательства: 
  
материалы 1 700 1 000 краткосрочные 
кредиты 
1 040 1 040 
незавершенное 
производство 
80 1 584 кредиторская 
задолженность 
2 260 2 664 
готовая про-
дукция 




300 300 поставщикам и 
подрядчикам 




3 000 3 000 по налогам и 
сборам 
150 150 
Денежные средства 900 500 по социальному 
страхованию 
60 264 
Итого по разделу 2   по оплате труда 250 850 
   прочим креди-
торам 
100 100 
   Итого по разделу 5   
БАЛАНС   БАЛАНС   
 
Задача 6. Организация составила отчет о прибылях и убытках (таб- 
лица 10), но компьютерный вирус уничтожил некоторые строки – 
вместо букв и цифр оказались знаки ХХХХ. Требуется восстановить 
поврежденные строки в данном фрагменте деятельности. 
 
Таблица 10  –  Отчет о прибылях и убытках, млн р. 
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 32 000 
Управленческие расходы 18 500 
Расходы на реализацию 2 400 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 4 500 
Прочие доходы по текущей деятельности 1 370 
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности –415 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 




 Собственный капитал. 
 Доходы. 
 Расходы. 
 Отчетная дата. 
 Отчетный период. 
 Профессиональное суждение. 
 Принцип непрерывности деятельности. 
 Принцип обособленности. 
 Принцип начисления. 
 Принцип соответствия доходов и расходов. 
 Принцип правдивости. 
 Принцип преобладания экономического содержания. 
 Принцип осмотрительности. 
 Принцип нейтральности. 
 Принцип полноты. 
 Принцип понятности. 
 Принцип сопоставимости. 
 Принцип уместности. 
 Учетный цикл. 
 Форма отчетности. 
 Закрытие счетов. 
 Рекапитуляция. 
 Пробный баланс. 
 Ликвидационный баланс. 
 Санируемый баланс. 
 Разделительный баланс. 





 Реформация баланса. 
 Искажение финансовой отчетности. 
 Элементы финансовой отчетности. 
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 Собственный капитал. 
 Заемный капитал. 
 Дебиторская задолженность. 
 Кредиторская задолженность. 
 Статья баланса. 
 Валюта баланса. 
 Текущая деятельность организации. 
 Инвестиционная деятельность организации. 
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Оборотно-сальдовая ведомость ОАО «ВИЛИС», р. 
Номер 
счета 
Сальдо на 30.11.2013 г. Оборот за декабрь 2013 г. 
Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 183 317 360 400  224 340 922 300 140 101 920 100 
02  68 682 898 800 8 159 350 83 363 321 600 
04 966 295 750  44 856 850  
05  198 619 750 – 7 773 750 
07 10 238 009 700  32 521 650 150 32 353 008 600 
08 72 767 588 450  23 795 076 600 33 683 043 400 
10 77 924 586 500  127 449 689 400 116 142 276 300 
15 – – 29 766 200 29 766 200 
16 50 101 500  58 758 400 13 860 050 
18 168 201 200  5 851 821 200 5 640 959 300 
20 6 646 569 300  67 161 537 100 67 144 077 300 
21 2 333 077 050  14 491 975 200 14 342 465 250 
23 1 200 980 800  1 270 371 900 1 303 035 100 
25 – – 18 050 881 800 18 050 881 800 
26 – – 3 871 709 350 3 871 709 350 
28 – – 13 750 800 13 750 800 
41 – – 31 220 700 31 220 700 
43 7 330 079 600  94 264 441 600 90 105 897 100 
44 – – 1 470 161 600 1 470 161 600 
50 – – 11 684 650 11 684 650 
51 1 053 559 300  21 360 524 400 18 717 906 650 
52 637 542 850  138 059 773 500 133 414 846 300 
55 72 914 950  4 518 708 600 4 535 645 700 
57 – – 91 046 764 950 91 046 764 950 
58 2 786 080 300  495 243 900 1 124 564 200 
60*  68 835 468 950 134 166 268 850 142 013 626 400 
62 – – 67 262 196 100 67 262 196 100 
66  58 799 498 850 60 052 127 600 19 592 255 850 
67  110 796 791 250 4 096 815 350 4 552 163 700 
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Око нчание  
Номер 
счета 
Сальдо на 30.11.2013 г. Оборот за декабрь 2013 г. 
Дебет Кредит Дебет Кредит 
68* 2 790 151 850  3 773 689 400 6 778 095 700 
69  1 350 306 600 1 671 460 950 1 621 348 700 
70  3 747 508 900 5 044 988 350 4 840 990 450 
71  15 039 450 205 275 250 208 619 500 
73 310 764 750  393 380 100 52 223 500 
75 – – 5 750 000 000 5 750 000 000 
76  1 914 486 700 5 676 991 350 5 144 919 050 
80  652 000 – – 
82  163 050 – – 
83  68 369 854 200 60 340 638 050 64 499 233 800 
84  2 177 496 250 2 485 366 400 29 194 710 550 
90  51 146 255 400 1 511 159 469 700 1 460 013 214 300 
91 57 146 255 350  129 837 465 550 186 983 720 900 
97 8 294 920 550  32 776 000 7 140 500 250 
99 – – 30 819 579 150 30 819 579 150 




Расшифровка счета 68 «Расчеты с бюджетом», млн р. 
Субсчет 
Сальдо на 30.11.20__ г. Оборот за декабрь 20__ г. 
Дебет Кредит Дебет Кредит 
68.1 1 840 820 700 – 568 089 450 524 300 250 
68.2 – 750 400 350 964 500 350 1 250 853 450 
68.3 650 200 350 – 750 400 350 749 500 600 
68.4 1 540 230 400 – 1 000 000 000 2 004 500 200 
68.5 – 490 699 250 490 699 250 2 248 941 200 










Расшифровка счета 60 «Расчеты с поставщиками  
и подрядчиками», млн р. 
Субсчет 
Сальдо на 30.11.20__ г. Оборот за декабрь 20__ г. 
Дебет Кредит Дебет Кредит 
60.1 – 67 971 967 600 56 201 250 68 975 420 650 
60.2 – 28 100 450 108 205 690 400 27 980 400 
60.3 – 835 400 900 25 904 377 200 73 010 225 350 
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